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A 17ª edição da Revista Perspectiva resulta da vontade de um grupo de alunos 
do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
de oportunizar um espaço de divulgação para os trabalhos acadêmicos produzidos 
em nossa área. A dedicação para realização de mais uma edição fundamenta-se na 
premissa de que os conhecimentos desenvolvidos e adquiridos podem gerar debates 
ainda mais frutíferos quando ganham visibilidade. Em vista disso, selecionamos e 
organizamos uma coletânea de artigos na tentativa de incentivar ainda mais a publi-
cação, considerando os benefícios gerados para a comunidade acadêmica no geral.
Nesta edição em particular, será possível notar que temas referentes a atores 
de extrema importância para as relações internacionais contemporâneas foram 
contemplados, assim como um grande foco na inserção estratégica do Brasil nas 
Relações Internacionais.  Contamos com o trabalho “A Geopolítica das Relações entre 
Rússia e Turquia”, o qual analisa, a partir de perspectivas teóricas e históricas, uma 
tendência concorrencial entre ambos os países, apesar dos esforços cooperativos. 
Além disso, os artigos “A participação brasileira na Minustah e os efeitos na área de 
segurança pública”, “A projeção do capital brasileiro para a república oriental do uruguai 
no segundo reinado” e “A Política Externa Brasileira para o Prata e o Desenvolvimento 
do Exército no Segundo Império” focam nas relações e política externa brasileiras.
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